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vremena u kojemu je zivio, falsifikator ili Vladmirovic je kao intrigantna i originalna
'ocajnik' koji silno zeli pomoci svome osoba svakako osebujan lik hrvatske
siromasnome rodu i ekonomski zaostalom povijesti te knjizevne i jezicne kulture. A
rod nome kraju u kojemu je zivio i radio, ovaj je zbornik, kao uostalom i svi do
sarno su neke od tema koje iznoseci sada tiskani u izdanju Biblioteke Tihi
znanstvene cinjenice i analize, ne prezuci pregaoci, nezaobilazna literatura u
od kritika i komentara 0 fra Luki Vlad- daljnjim znanstvenim istraiivanjima, ali i
mirovicu donose autori u ovome zborniku. vrlo zanimljiva lektira 0 Ijudima i prilikama
Uvijek u sluzbi franjevackoga reda, vjeran u srednjoj Dalmaciji druge polovice 18.
svome narodu, vrlo obrazovan i svestran, stoljeca.
Anastazija Vlastelic
ZBORNIK FRANjE EMANUELA HOSKA
TKIVO KULTURE
U prigodi 65. obljetnice iivota
(KrScanska sadaSnjost, Zagreb i Teologija u Rijeci, Rijeka, 2006.)
Kada zbornik prireden u neciju cast povijest franjevackih visokih skala (3
okupi 25 autora s razlicitih podrucja -od knjige), jozefinizam u Crkvi medu Hrva-
teologije do povijesti umjetnosti -tima (3 knjige) te knjige Trsatski franjevci
zasigurno se radi 0 znacajnom pojedincu -pet i pol stoljeca franjevacke prisutnosti
i njegovu dosad objelodanjenom opusu. na Trsatu. Objavio je povijesno-publi-
Urednica, s. Nela Veronika Gaspar u cisticke spise 0 Svetistu Majke Bozje na
Proslovu ce naglasiti da je Zbornik prije Trsatu (cetiri knjige) te cetiri knjige namije-
svega izraz ko/egijalne odanosti i posto- njene pastoral nom djelovanju.
vanja nastavnog osoblja Teo/ogije u Rijeci Zbornik u Hoskovu cast podijeljen je
prema prof. dr. Franji Emanuelu Hosku. u pet cjelina koje obuhvacaju medusobno
Hosko je franjevac, svecenik, redoviti srodne radove. Osvrti i prosudbe (str. 9-
profesor na Teologiji u Rijeci, znanstvenik 63) objedinjuju cetiri rada od kojih su tri
i istrazivac, organizator znanstvenih neposredno usredotocena na tematizi-
skupova, clan vise redakcija, urednik, ali i ranje Hoskovih radova: Veronika Reljac
dugogodisnji gvardijan franjevackoga sacinila je Bibliografiju Franje Emanue/a
samostana na Trsatu. Autor je sedam Hoska, josip Barbalic recenzentski se
znanstvenih knjiga koje tematiziraju osvrce na sest Hoskovih knjiga (Od~
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recenzije do recenzije), a Ante Sekulic knjiga na prostoru S/avonije tijekom 18.
govori 0 Hoskovu budimskom krugu sto/jeca; Lorant Andras Orosz, Samostan
franjevackih pisaca. Bonaventura Duda franjevacke obnove 1899. u Polegi;
donosi pregled razvoja skotisticke misli u Ziatko Matijevic, Ba/kanski ratovi na
franjevackim skolama.Naime, neosporna stran;cama "R;jeck;h nov;na" (1912.-
je vaznost filozofske i teoloske misli 1913.). Pr;/og poznavanju hrvatskoga
Dunsa Skota koju su prihvatili franjevci kato/ickognov;narstva; Miroslav Akmadza,
jer su ani kao najrasireniji crkveni red Pap;nsk; hrvatsk; zavod sv. ]eron;ma u
medu Hrvatima vodili velik broj visoko- Rimu kao predmet spora kato/;cke crkve ;
skolskih ustanova, pa je i utjecaj skotisticke komun;st;ckog rel;ma u ]ugos/avij; 1945.-
filozofsko-teoloske misli znatan i proteze 1966. Rad Petra Runje Redovn;ce u
se na vise stoljeca sve do racionalistickih i Da/maciji s/ule se /at;n;com ; hrvatskim
prosvjetiteljskih promjena krajem 18. st. jez;kom u srednjem v;jeku sadrzajima
Ni tada franjevci ne napustaju skotizam 0 dotice i filolosku struku, jer autor upo-
cemu svjedoce brojni tezariji (popisi teza zorava na djelatnost zenskih redovnickih
iz filozofije i teologije koje su sastavljali zajednica kojih je u srednjemu vijeku bilo
pojedini profesori za svoje studente da ih mnogo, te je i njihov utjecaj na sredine u
ani brane pred javnoscu) pa Bonaventura kojima su djelovala biD velik. One su
zakljucuje Tako su franjevacke v;soke koristile hrvatski jezik i latinicu kao pismo,
sko/e uspostav;/e f;/ozofsk; ; tea/ask; a prema podatcima koje je autor prikupio
p/ura/;zam u Hrvata, os;guravs; skot;1;mu, vjerojatno se u njihovim crkvama i
zajedno 5 tom;zmom, mjesto u f;/ozofskoj glagoljalo. U pravo zbog znatnoga utjecaja
i te%skoj m;s/; Hrvata. Upravo je Hosko i cinjenice da su se sluzile materinskim
najvise pridonio proucavanju tezarija kao hrvatskim jezikom, cjelina zenskoga
gradi koja syjedoci 0 sadrzajima filozof- redovnickoga zivota zasluzuje puna vecu
skoga i teoloskoga ucenja na franjevackim pozornost u istraiivanjima.
visokim skolama. Filolosku skupinu tekstova naslovljenu
Druga cjelina Zbornika naslovljena Pov;jest pr;opcene rijec; (str. 241-314)
"Uc;te/j;ca l;vota" (str. 67-215) donosi otvara povijesnojezicno usmjereni tekst
devet radova koji su uglavnom 5 podrucja Diane Stolac Komun;kac;jske funkc;je
povijesnih znanosti: Zorislav Horvat, osamosta/jen;h d;je/ova recen;cnoga
Crkva sv. Antuna u B;hacu -danasnja ustrojstva u Maru/;cevu Naslidovan'ju u
damija Feth;ja; Slaven Bertosa, Obred; kojemu autorica usporeduje uporabu
ukopa pu/sk;h svecen;ka (1625.-1740.); vokativa u Nas/;dovan'ju (didakticko-
joze Skofljanec Ko/ektura v hrvasko- vjerska prijevodna proza) Marka Marulica
kranjsk; franc;skanski prov;nc;; Mile Bo- i Svetom A/eks;ju (svetacka legenda
govic, Kato/icka crkva na podrucju kar/o- namijenjena izvodenju) Titusa Brezo-
vackog genera/ata: b;skupije Senjska; vackoga te zakljucuje 0 razlicitoj funkciji
Modruska ;/; Krbavska (1689.-1881.); vokativa u ta dva teksta, sto proizlazi iz
Robert Skenderovic, Pastora/no dje/ovanje njihove zanrovske razlicitosti te razlicite
franjevaca ; pocetc; vodenja mat;cn;h namjene. Tako u tekstu Brezovackoga
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autorica nalazi gotovo sve komunikacijske donosi Popis frazema i postojanih sveza u
funkcije koje literatura navodi za vokativ Predikama Emerika Pavica.
dok se u Marulica ostvaruju sarno neke, a Djelatnoscu Emerika Pavicazaokupljen
primarna je dozivna funkcija spojena s je i Milovan Tatarin postavljajuci u naslovu
funkcijom obracanja sugovorniku (str, svoga rada pitanje je Ii se sto sacuvalo od
250), kalendara Emerika Pavica? Uvodno autor
Vicko Kapitanovic radom Hrvatski govori 0 vaznoj ulozi kalendara kao
franjevac jakov Pletikosa, putopisac Svete oblika prosvjetiteljske literature namije-
Zemlje skrece pozornostna slabo poznato njene nizim socijalnim slojevima, 0
rukopisno djelo J, Pletikose Sveta Zemglia cinjenici da su bili potrosna roba poput
od koga je bila posidovana od pocela svita danasnjih novina te se stoga mnogi i nisu
do ovoga vikasadagnega (napisano 1755" sa~uv~li, C?,d,kalend~ra ~oje je P~vic
a cuva se u arhivu franjevackoga samo- pr'~ed,v~o clnl se punlh trldeset g~~lna,
stana u Sumartinu) u kojemu uocava i sac~vall, su se posr~dstvom ~~llce,v~
knjizevne osobine. Taj tekst upotpunjuje pretlska I~ 1842, go.dlne sarno dlJelovl" ~
Pletikosin opis Svete Zemlje poznat iz to za ~od'nu 1761: I 1 ~67. Takoder Brllc
njegova tiskom nedavno objavljenoga donosl podatak da Je u Jednom kalendaru
d ' 1 Put ' k j I ' m k ' b ' v bilo dijelova iz Kaciceva Razgovora ugod-
Je a ovanje eruzo I u ole 0 Icno v ' 'v
, .noga, sto potvrduJe tezu D, Fallsevac da
smatramoprvimputopisomnahrvatskome . P " ' I k " k " ,.. k Ka ., , d " " Je avlc prvl s avons I plsac OJI poznaJe
Jezl u. pltanovlc smatra a Je povljesna K v', t d d v" I" ,.,
" d PI 'k ' d ' I ' d ' aClca, e 0 atno Clnl razum JlvlJlm
vrlje nost ell oslna je a je Ino u b ' I" ' P " 'h t ' h k ., .
dl ' ( 261 ) k k 'v 0 Jav JlvanJe aVlceVI s I ova u nJlzl
0 omclma str. , no sva a 0 Je Steta " .
v d ' 1 ., b 'l b ' I ' ' b ' Nadodanje glavnl dogadaja Razgovoru
sto Je 0 nile 10 0 Jav Jeno Jer I po d d I ' k v
'v l ' , , I'.' "V' ugo nomu narD a s ovlns oga (Pesta,
mls Jen Ju autora zanlm j lvlm rl jec/ma 1768 ) P T at ' t d ' P , ,
, , ' a I, arln sma ra a Je avlc
tvorenlcama ono obogatllo hrvatsku zasluzan za popularizaciju Kacica posred-
kultu~u. 'v ' , .stvom kalendara jer je taka Kacicevo
,. ?Jelom Jos ~~dnoga franJe~ca bavl, se djelo ucinio pristupacnim doista sirokom
LJIIJa,na Kol~,nlc ~ radu jezlk Pre~lka krugu citatelja (str, 298), Tatarin tekstu
Em~~/ka Pa~/ca ~oJ~ pose,~no naglasava prilaze zagonetke i pjesme (ezopovske
Pavlcevo prlhvacanJe graflJskoga sustava provenijencije, saljive i zabavne po tonu, a
sto ga je uvea M. A, Reljkovic svojom poucne svojim sadriajem) koje je Brlic
gramatikom (sinteza sjevernoga i juznoga preuzeo iz Paviceva Kalendara, jer izravno
nacina pisanja hrvatskom latinicom koja potvrduju kako se on doista bavio
se temelji na slavonskom/franjevackom uredivanjem ka/endara, a iz onoga sto
slovopisu, a utemeljitelji su tom nacinu nam se posredno sacuvalo moiemo
pisanja franjevci S. Vilov i J. Lipovcic) , pretpostaviti da je medu prvima postavljao
Autorica donosi ustrojstvo Predika, zadr- pravi/a jednoga ianra kakav je kalendar
zava se na njegovoj grafiji i gramatici, (str. 299).
analizira Pavicev govorni stil, a posebice Zbornik upotpunjuju tekstovi s pod-
se zadrzava na frazemima te u Dodatku rucja povijesti umjetnosti objedinjeni
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naslovom Covor slike (str. 317-376): ypapil7rA.f{p(O8~ (Iv19,36), Jure Brkana,
Marija Mirkovic, Jos 0 trsatskom triptihu; Opcenito 0 svim vjernicima prema
Nina Kudis Buric, Celebri Christopohori Zakoniku kanonskog prava iz 1983. (kan.
Tascha pictoris Veneti -novi prijedlozi; 204-207.) i Zakoniku kanona istocnih
Vesna Munic, Crkvica sv. Ivana Krstitelja u crkava iz 1990. (kan. 7-9., 323., 399.),
Lovranu i Marko Karamatic, Sakralna Milana SimunoviCa, Katekumensko usmje-
umjetnost Bosne Srebrene do konca XVII. renje krscanske inicijacije i Stipe Nimca,
st. i sudbina slika Marijinih svetista u Pastoral postmodernoga grada.
Cradovrhu, Olovu i Rami. Mozemo zakljuciti da su u zbornik
Vjera i inkulturacija (str. 379-470), Tkivo kulture utkani sadrzaji koji oboga-
peta je, ujedno i posljednja skupina cuju vise podrucja znanosti, a sva su
tekstova Zbornika, a cine ju radovi podrucja na odreaeni nacin povezana uz
Vitomira Belaja, Facta sunt enim haec ut znanstvene interese, djelatnost ili zivotni
Scriptura dicit... ty{;VeTO yap -rav-ra iva iI put Franje Emanuela Hoska.
lnes Srdoc-Konestra
IZNIMAN DOPRINOS PROUCAVANJU CAKAVSKE
AKCE NTUACIJ E
Keith Langston
CAKAVIAN PROSOD~ THE ACCENTUAL PATTERNS OF THE
CAKA VIAN DIALECTS OF CROATIAN
(S/avica, Bloomington, Indiana, 2006.)
JOS se uvijek zivo sjecam uzbuaenja prestiznome americkome sveucilistu Yale
kada se negdje u ranD proljece 1998. i da je sljedbenik velikoga Edwarda
godine prof. dr. Ivi Lukezic javio tada jos Stankiewicza. Bilo je to dovoljno da ga
u nas nepoznat slavist Keith Langston s iscekujem sa strahopostovanjem. No, na
molbom da mu pomognemo oko vratimase nasega kabineta pojavila mlada
terenskih istrazivanja sto ih je kanio i draga osoba, pa je od strahopostovanja
poduzeti na prostoru sjevernoga ostalo postovanje, a potom i srdacna
Hrvatskoga primorja, prvenstveno da bi kolegijalnost.
sakupio podatke 0 akcenatskim sustavima. Od tada je proslo gotovo deset godina
Sve sto sma tada znali biD je da je i K. Langston postao je u nas dobra
doktorirao na cakavskoj akcentuaciji na poznat, prihvacen i cijenjen kolega koji je
